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Teknik Hizmetler Birim Sorumlusu
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Veri Asla Uyumaz!
Dünya web trafiğinin yarısından fazlası akıllı telefonlardan geliyor ve 6,1 milyar kişinin 2020 yılına
kadar akıllı telefona erişebileceğini öngörüyor. 
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• Bilgi hızla artıyor!
• Açık bilim politikaları! Kamu kaynaklarıyla
desteklenen bilimsel yayınlara ve bu yayınlara ait
verilere herkes erişebilmelidir”! Yaygınlaşıyor…
• Kıt kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının
önemini daha da artırmaktadır!
Akademik Yayıncılık
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• Mevcut akademik yayıncılığın en büyük problemi, bilgi
erişiminin yüksek maliyetidir!
• Dünya Üniversiteleri Webometric Sıralaması (WRWU): 
170.000 kolej ve üniversite (10: Harvard, Standford, 
MIT, Berkeley, Michigan, Washington, Oxford, Cornal, 
Colombia, Cambrigre üniversitesini görüyoruz. Bütçeler, 
araştırmalar için yatırımlar!)
• Kolejlerin ve üniversitelerin veritabanı satın alma 
maliyeti her yıl astronomik rakamlara ulaşmakta!
Bütçe
(US Library Survey 2016 Araştırma Sonuçları : Nisan 2017 )
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h>p://www.sr.ithaka.org/publicaOons/us-library-survey-2016/
Yöneticiler: Gelecek 5 yılda elektronik kaynaklara yönelik harcamaların artmaya devam
ederken, basılı kaynak harcamalarıın azalmaya devam edeceği yönünde bir eğilim!
Çözüm
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Toplu Katalog Nedir?
• “Toplu katalog tek bir erişim noktasından çevrim içi olarak
erişilen birden fazla kütüphanenin bilgi materyali listesini
içermektedir.” (Amollo, 2011)
• “İki ya da daha fazla kütüphaneyi elinde bulunduran ya
da bir kısmını içeren bir katalog listesidir.” (Kumar, 
2014)
• “Birden fazla kütüphanenin varlıklarını listeleyen
katalogtur.” (Muyen, 2006)
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Kütüpheneler İçin Önemi
• Kataloglamada hız
• Oluşturulan kayıtlarda kalite
• Karşılıklı kabul edilebilir standartlar
• Doküman tedarik servisi (ILL hizmeti)
• Ortak koleksiyonlar ve paylaşılan
kaynaklar
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Kütüpheneler İçin Önemi
• Tedarikçilere ve elektronik dergilere belge
bağlantısı (linkler…)
• Kütüphaneler arasında devam eden
tartışma, planlama ve programlama
(gelişme, zamana ayak uydurma)
• Ulusal bibliyografya ağı
• Satın alma ve kataloglama masraflarında
düşüş
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Araştırmacılar İçin Önemi
• Materyalin varlığının teyidi
• Bir öğe için doğru bilinen yerler
• Bilinen yerlerde bulunabilirlik
• Kullanıcı gereksinimi için zaman
• Lisans denetimleri ve yetkilendirme
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Kütüphane Kataloğunda
Aranan Özellikler
• Tüm kütüphane bilgileri için tek giriş noktası
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Kütüphane Kataloğunda
Aranan Özellikler
• Öneriler veya ilgili kaynaklar
• Kullanıcı katkısı
• RSS beslemeleri
• Sosyal paylaşım siteleri ile entegrasyon
• Kalıcı bağlantılar
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Toplu Katalogta Aranan
Özellikler
• Bibliyografik Veritabanı Standartları
– Araştırmacının tüm kütüphane kaynaklarına erişiminin
sağlanabilmesi
– Araştırmacıya sağlanan dolaşım hizmetlerinin geliştirilmesi
– Kaynak Paylaşımı
– Öğe dönüştürme ve bakım
• Kataloglama standartları
• İletişim biçimi
• Kataloglama dili ve betiği
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Örnekler
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Karşılaştırma










• Türkiye’de iyi bir hizmet veren toplu katalog sistemi zor
değil. 
• Halihazırda var olan, kütüphaneciler ve
kullanıcılar tarafından kullanılan TO-KAT bu konuda
geliştirilebilir. Önemli olan kurumlar arasındaki iş
birliğidir.
• Ortak paydaşların aynı çatı altında bir araya gelmesi ve
hedeflerini belirlemesi önemlidir. Türkiye’de bu yönde
ilerleme kaydedilmeden önce üstesinden gelinmesi
gereken en önemli konu budur. 
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Sonuç ve Öneriler
• Tüm dünyada toplu katalog ve standartların oluşturulması
çalışmalarına Milli Kütüphane liderlik etmektedir. Ülkemizde
de Milli Kütüphanenin bu görevi üstlenmesi gerekmektedir.
• Toplu katalog çalışması için ilgili kütüphane temsilcileri, 
akademisyenler ve bilişim uzmanlarının bir araya gelerek
konuyu tartıştıkları bir çalıştay veya toplantı düzenlenmelidir.
• Türkiye’de bu konuda çalışacak farklı sektörlerde alanında
uzman personel bulunmaktadır. Türkiye’de bu alanda yapılan
çalışmalar için bir çaba harcanmıştır. Yapılan çalışmaların
geliştirilmesi için farklı kütüphanelerin deneyimleri, 
akademik personelin görüşleri, bilgi teknolojisi uzmanlarının
görüşleri ve katkıları toplu kataloğun yenilenmesinde etkili
olacaktır.
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Sonuç ve Öneriler
• Ulusal bibliyografya kılavuzunun hazırlanması
gerekmektedir.
• Standartlar ve protokoller üzerinde anlaşma
sağlanmalıdır.
• Toplu kataloğa katılan kurumlar (kütüphaneler) 
profesyonellik ve uygunluğu sağlamak için bazı ortak
standartları ve normları benimsemeyi kabul etmelidir.
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Sonuç ve Öneriler
• Kayıtlarını birleştirmeye veya bütün koleksiyonlarına erişim
için tek bir noktayı kullanmaya karar veren kütüphaneler son 
kullanıcılar için tek biçimde kolay erişimi sağlamak amacıyla
standartların oluşturulması ve oluşturulan bu standartların
uygulanması için zorlanmalıdır.
• Bu konu ile ilgili gerekli yasal düzenlemeler hazırlanmalıdır.
• Kataloglama kütüphanecilerinin belirlenen standartlara göre
eğitimlere alınması gerekmektedir. (uzakten eğitim, seminer
vb.)
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Teşekkür ederim…
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